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La segona part de la publicació, introduïda 
per Susana Llorens Ortuño i Santiago Linares 
Albert, està formada per fi txes d’arxius locals, 
municipals i històrics, a més del de la Diputació, 
de l’Arxiu Històric Provincial i del General de 
la Universitat d’Alacant. En total són 113 fi txes 
en les quals es fa una relació concreta de les 
dades bàsiques de l’arxiu: dades informatives, 
història de l’arxiu, l’edifi ci, l’organització, els 
serveis específi cs de l’arxiu, la descripció dels 
fons i una bibliografi a. No hi són tots, ja que 
a la província d’Alacant hi ha 141 municipis, 
però sí la majoria, el 95%. 
Tot plegat, el resultat és una reeixida 
publicació que permet abastar una ampla 
panoràmica del patrimoni documental 
d’Alacant, de les nou comarques valencianes 
meridionals englobades a la província 
homònima. A més a més, obri la possibilitat 
de futures monografi es que desenvolupen 
aspectes concrets, com la funció com a agents 
educadors en la societat del coneixement. 
Aquest patrimoni, per ser valorat i protegit, 
requereix un treball permanent de divulgació 
que assolisca la màxima consciència cívica 
respecte de la seua existència i importància. 
D’ací la necessitat que, amb la col·laboració 
d’ajuntaments, centres educatius, associacions 
de barri i altres entitats cíviques s’obrin 
a la societat a través de diferents tasques 
d’aproximació, com ara visites, tallers, 
publicacions, guies didàctiques, jornades de 
coneixement, etc. Només així deixaran de ser 
llocs recòndits, visitats únicament per persones 
de perfi l erudit, o negociats administratius i no 
institucions que poden ser útils als ciutadans. 
I els arxivers podran ser vistos també com a 
professionals que, de manera clara, ordenada 
i accessible, faciliten la informació com a 
eina útil per a la societat, des del coneixement 
històric fi ns a la salvaguarda dels drets. 
Joaquim SERRANO
MARTÍ I CASANOVA, Joan-Carles, Des del rovellet 
de l’ou d’Elx, Voliana Edicions, Argentona, 
2011, 214 p.
Es pot obrir un llibre pensant que ens 
aportarà documentació i coneixements d’una 
matèria específi ca o, potser, unes sensacions més 
pròximes pel seu contingut humà. Es pot llegir 
com a exercici d’humilitat per aprendre més 
sobre la llengua en què està escrit perquè els 
seus ensenyaments ens ajudaran a millorar tant 
els coneixements com la facilitat d’expressió. En 
algunes ocasions hi comprovarem la consolidació 
de les nostres creences i convenciments mitjançant 
les afi rmacions que l’autor ens trasllada. Podrem, 
així, llançar-nos des del buit de la desconeixença 
al mateix temps que ens meravellem del que hi 
anem trobant. Joan-Carles Martí i Casanova té la 
virtut d’haver-me fet recórrer tots aquests camins 
–que no en són més que un– en el seu darrer llibre 
estampat a Argentona, a la Catalunya Vella, però 
escrit Des del rovellet de l’ou d’Elx, allà baix, a la 
gran ciutat envoltada de palmeres que és la gran 
fi ta sud de la catalanitat lingüística i cultural.
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Ens trobem, doncs, amb un assaig literari 
d’alta volada que es compon de vint-i-tres articles. 
En els pròlegs ens trobem amb un sonet de 
Vicent-Josep Pérez i Navarro, des de Crevillent, 
al Baix Vinalopó. El pròleg exquisit de Miquel 
Adrover i Mascaró ens arriba des de Campos a 
Mallorca, i el pròleg abrandat de l’editor Jordi 
Solé i Camardons ens arriba no tan sols des 
d’Argentona, al Maresme, sinó des de la seua 
Oliana nadiua a la Catalunya Occidental. Així, 
des de l’inici, l’autor ens fa palés que el llibre 
s’adreça a tot l’espai natural i a tots els territoris 
que ens pertanyen: País Valencià, Balears i 
Catalunya.
Martí i Casanova ens escriu i descriu el seu 
Misteri d’Elx, el model lingüístic valencià que 
no acaba de tenir en compte no tan sols tota la 
riquesa del català, sinó tota la varietat interna de 
les comarques valencianes; tot això des d’uns 
articles en què se’ns revela la parla heretada 
insospitada del Vinalopó i del Segura de llengua 
catalana amb les seues particularitats que sobten, 
fi ns i tot, els altres valencians de més al nord, 
des d’un  model de llengua que es vol robust i 
unitari. Ens alliçona sobre alguns episodis de la 
història on apareixen alguns elxans il·lustres, 
alguns d’ells oblidats a casa. Ret homenatge a 
Antoni Bru i Gómez, Josep Maraldés i Ibarra i 
Enric Valor i Vives, els seus tres grans homenots 
de l’Extrem Sud. Acaba la primera part del llibre 
amb una quota de lirisme inoblidable, davant la 
platja elxana del Carabassí, que no pot més que 
colpir-nos. 
«Pel camí que s’enfi la tramuntana amunt» és 
el títol de la segona part del llibre –fet des de la 
seua militància lingüística i política– on l’autor es 
reclama com a valencià d’Elx de llengua i cultura 
catalanes. S’atreveix amb les relacions sempre 
complicades amb la comarca que l’envolta: 
les pedanies del Camp d’Elx, Santa Pola i 
Crevillent; amb les ciutats d’Alacant i València 
o amb Barcelona com a gran capital cultural 
dels catalanoparlants. Fa un viatge literari íntim i 
revelador per una bona part dels Països Catalans 
on va intervenir com a president de la Federació 
d’Associacions de Llengua Catalana, com a 
ambaixador lingüístic d’Elx des d’El Tempir, 
l’associació cívica per la llengua, o des de la seua 
dedicació professional com a tècnic municipal de 
turisme tant a Elx com ara a Guardamar. S’enfi la 
tramuntana amunt pel Segura, pel Vinalopó, 
Alacant, Otos, per la Vall d’Albaida, València, 
Tortosa, Barcelona, Girona. Travessa la mar fi ns 
a arribar a Mallorca i deixa les serralades de les 
Alberes enrere per recordar-nos que una llengua 
i cultura veïnes bateguen encara a Quilhan, 
Tolosa, Marselha o Ate, dels quals és un gran 
coneixedor no tan sols per haver-hi nascut i viscut 
d’infant, fi ll de l’emigració elxana, sinó per haver 
esdevingut un gran especialista en occità. Deixa 
clares les semblances i les diferències entre la 
llengua catalana i la llengua occitana sense deixar 
de militar per totes dues cultures bessones.
Així, doncs, permeteu-me dir-ho en to major. 
Aquest llibre ha estat escrit per una biblioteca 
amb cames, ànima i cervell que afegeix a la 
seua formació enciclopèdica i vivencial una 
sensibilitat literària gens comuna entre els 
investigadors. Som davant d’un gran escriptor 
d’un bon gust i estil extraordinaris que ens fa 
tornar-nos amorosos d’un Elx que sabíem que 
existia, però que no havia estat donat a conéixer 
amb l’abast i l’amplària que ens arriba ara Des 
del rovellet de l’ou d’Elx.
Martí i Casanova valora lingüísticament el 
seu entorn –ell en diria la redor– i els habitants 
que hi mantenen el valencià, una llengua catalana 
amb una petita evolució original interna des de 
fa segles envoltada de la pressió del castellà. Sap 
que aquesta fi delitat al que ens és propi és la clau 
que obri la porta a un futur que enllaça amb el 
passat i que no és altre que el punt de partida 
que ens fa ser universals. En Joan-Carles manté 
erecte i palplantat el pavelló de la catalanitat 
d’aquelles terres enfront dels dubtes de tants 
i tants valencians espaordits que confonen el 
reconeixement de la unitat de la llengua amb un 
homenatge esclavitzant davant unes altres regions 
de la llengua. Tan sols és esclau qui accepta ser-
ho. L’honor i la història d’una llengua, però, és 
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la que és i no la que alguns voldrien. L’autor es 
mou amb una alegria i una dedicació immenses 
‒semblaria que, sense repòs, de nit i dia–, per tota 
aquella contrada i també per la resta del món en 
què, valent-se dels seus dots poliglots, planta la 
bandera de la nostra llengua i cultura.
No transmet tan sols aquests coneixements 
i sensacions amb un estil pedagògicament 
impecable i de lectura amena sinó amb un 
llenguatge perfecte, farcit de paraules i modismes 
comarcans, alguns dels quals no havia tornat a 
sentir des de la meua infantesa: alforrar, nial, 
cormull... Ve a recordar-me el meu servei militar 
allà pel 1961, quan un company, natural, com deia 
ell, de l’Elx industrial, ens parlava i enamorava 
de la ciutat que he visitat en ocasions diverses 
per constatar les vivències i emocions que el 
cavaller Martí i Casanova ens transmet. Tot això 
ve adobat pel gaudi que produeix un coneixement 
meravellós de la llengua, una prosa magnífi ca 
catalana i una sensibilitat que sura en els seus 
exemples i anècdotes, que us ompliran de goig i 
d’il·lusió. En la vostra ànima brollarà una enrònia 
de conéixer aquell sud, d’una valencianitat tan 
pregona, perquè situa Elx com a centre cultural 
de llengua catalana de primer ordre amb un alt 
valor inqüestionable perquè, des de la generositat 
més absoluta que el caracteritza, ens fa un llistat 
interminable de noms en un llibre on si trobem 
a faltar-hi alguna cosa és un apèndix onomàstic.
Us aconselle, doncs, no tan sols la lectura 
del llibre perquè som davant d’alguna cosa més 
que un llibre a l’ús. Cal que us deixeu emportar 
per cada full mentre descobriu una anàlisi de 
la realitat actual d’Elx i la seua comarca, de 
la seua petita gran història passada i present, 
d’experiències i sensacions estimulants, d’una 
prosa enlairada i bellíssima, alhora, us afermeu 
en la nacionalitat a través d’una llengua catalana i 
valenciana meravellosa –digueu-li com vulgueu– 
que cal mantenir, parlar i cobejar. Aquest llibre 
és un molló que ens arriba de la frontera sud més 
estimada. Un molló que ens fa somiar amb un 
futur on hi siguem tots els que som.
Víctor IÑURRIA
VERDÚ CANO, Carmina, El Palmeral de Elche. 
Un paisaje andalusí, Alhulia, Granada, 2011, 
150 p.
«Elx, palmerar d’Europa» era i és l’eslògan 
municipal per a la promoció turística de la 
ciutat. Aquest missatge publicitari aferma 
un element destacat del paisatge urbà i rural: 
les palmeres; el palmerar com a indret ple de 
palmeres, declarat Patrimoni de la Humanitat, 
un espai de gaudi i de protecció actuals, 
però també de recerca, de coneixement i de 
comprensió; un espai cultural construït al 
llarg del temps; un agroecosistema que ha 
esdevingut patrimoni.
L’origen d’aquest paisatge és l’objecte 
d’estudi del llibre de Carmina Verdú. L’origen 
i el seu signifi cat. L’autora avança en el pròleg 
‒i en el títol del llibre també‒ que el seu 
objectiu investigador és l’anàlisi de la formació 
i evolució d’un paisatge on les palmeres són 
els elements fonamentals i són els elements 
culturals que ara protegim pel seu valor 
